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Les huit cas de ce poster ont été évalués depuis les années 2000 à l’occasion d’opérations 
préventives. Les données de terrain apportent des informations à l’échelle du village et 
sur certains points, sans prétendre à une synthèse, à l’échelle du diocèse. Les surfaces 
explorées varient entre 43 m² (Neuillé-le-Lierre) et 2200 m² (Candes-Saint-Martin).
Les études ont été réalisées suivant différentes méthodes, parfois combinées pour la même 
opération : 
Certains sites, Crouzilles, Esvres-sur-Indre et Mougon, sont intégrés au sein d’études 
portant sur un territoire élargi, le village ou le territoire paroissial.
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2. Crouzilles 3. Esvres-sur-Indre
4. La Celle-Saint-Avant 5. Mougon
6. Neuillé-le-Lierre 8. Villedômer
Ces huit exemples montrent que ce type d'intervention doit être considéré comme 
l'un des rares moyens de diagnostiquer la topographie funéraire des cœurs de bourgs 
actuels. En effet, bien que les interventions de terrain n’offrent qu’une vision partielle 
des sites (faible largeur et/ou longueur des sondages, implantation conditionnées par 
les travaux de réseaux...), elles constituent toutefois un échantillonnage dont l’intérêt 
est parfois sous-estimé. Elles apportent des informations contribuant à l’analyse 
spatiale des ensembles funéraires et leur évolution dans le temps. Sur les opérations 
les plus récentes, une réflexion sur la chrono-typologie des tombes a aussi été menée. 
Dans le cas de Candes-Saint-Martin, le corpus d'une centaine de sépultures permet de 
faire une première approche du recrutement des ensembles funéraires découverts.
Les études d’archives livrent également des informations essentielles quant à 
l’évolution de la topographie funéraire (plan de réduction ou de déplacement de 
cimetière à l'époque moderne) ou concernant la population inhumée (registres 
paroissiaux à partir du XVIe s.). Enfin, les études documentaires permettent de 
synthétiser les découvertes anciennes, fortuites ou issues de fouilles.
Finalement, ces opérations ont révélé l’ancienneté de 7 ensembles funéraires pour 
lesquels une occupation du haut Moyen âge précède le cimetière paroissial. Toutes 
les études fournissent des informations topographiques telles que la limite des aires 
sépulcrales, des développements multipolaires, ou des éléments sur l’organisation 
interne des ensembles funéraires.
Emprise du suivi de travaux
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Emprise de la nécropole à sarcophages
Emprise du cimetière médiéval et moderne
Emprise du cimetière moderne et contemporain (1830)
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Emprise du suivi de travaux
Limite nord de l’aire funéraire (10e - 17e s.)  
Zone réservée au immatures
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Limite maximale reconnue de l’aire
funéraire (haut moyen-âge et moyen-âge)
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Pôles d’inhumations du haut moyen-âge
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